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 : ملخص 
ْإًشاداث الىٌؽ كلى  ْالالًِين باليعبت ألظلاس  لِذ اجبلذ الجضابش ظُاظاث مخخلٌت لخدُُذ ؤزاس الخزبزب 
ْإوؽاء  ْلت  ْالتي جخمثل في جبني ؤظلاس مخدٌـت للىٌؽ في جِذًشاث إًشاداث اإلايزاهُت اإلاالُت للذ ٓاصهتها اللامت،  م
ٍٓش  َٓم مصادس الذخل الٓػني، بخؼ َٓم الاُخصادي، ؤي جى صىذَْ طبؽ ؤلاًشاداث، ٓما ؤصبذ َذي الخى
ْإًشاداجّ ال . الِؼاكاث ْؤلاًشاداث هير الىٌؼُت َذًا مللىا ْكلى الشهم مً َزٍ العُاظاث اإلاخبلت إال ؤن الىٌؽ 
ٓبت كلى اإلايزاهُت  ْاإلاالُت اللامت مما حلل الجضابش كشطخا لألزاس العلبُت الوير مشه ًضا٘ ػاهُا في الىاجج اإلادلي 
ْجصمُمِا، لِغ . اللامت ٓاصهت اللامت  ٓاحّ جدذًاث خاصت في إداسة اُخصادَا ْفي إكذاد اإلا ْلزلٗ ًئن الجضابش ج
ْمً الصلب الخيبؤ  ُٓذ الزي بًُِؽ ألن ؤظلاس الىٌؽ ؼذًذة الخِلب  ا، بل ؤًظا ألهّ ًخلين كليها الخخؼُؽ لل
ْجذاكُاث رلٗ باليعبت للعُاظت اإلاالُت الِصيرة  ْللذم الُِين ًُما ًخللّ بئًشاداث البترْ٘  ظِىٌز ًُّ الىٌؽ، 
ٍٓلت ألاحل .  ْالؼ
ٓاصهت اللامت ، الىاجج اإلادلي: الكلماث املفخاح  َٓم الاُخصادي، ؤظلاس الىٌؽ، اإلا  .الخى
Abstract : 
 
Algeria has adopted various policies to neutralize the volatility and uncertainties of 
oil prices and revenues on its general budget, namely the adoption of conservative oil 
prices in the country's fiscal revenue estimates and the establishment of a revenue control 
fund. The objective of economic diversification, ie diversification of national income 
sources, Non-oil target declared. Despite these policies, however, oil and its revenues are 
still overwhelming in GDP and public finances, which has made Algeria offer undesirable 
negative effects on the public budget. Algeria is therefore facing special challenges in 
managing its economy and in preparing and designing the public budget, not only because 
oil prices are volatile and difficult to predict, but also because they have to plan when oil 
will be implemented, uncertainty about oil revenues and implications for fiscal policy 
Short and long-term. 
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I  - جمهيد: 
ْاإلاصذسة للىٌؽ حلخمذ كلى الىٌؽ اإلاشجبؽ باالُخصاد  بما ؤن اُخصادًاث الذْ٘ اإلاىخجت 
ٓاطعي العُاظاث اإلاالُت هـشا الن رلٗ  اللالمي ٓمصذس سبِس ي لإلًشاداث، ًان َزا ٌؽٖل جدذًا ل
ٓساث اليؽاغ الاُخصادي خُث حلذ . ًدذ مً ُذسجّ كلى حوُير َزٍ العُاظاث لدعخجُب لخؼ
ْبشامجِا ؤلاهٌاُُت  ْلت معخخذمت إًشاداتها  العُاظت اإلاالُت مً الٓظابل الِامت التي جخذخل بها الذ
ْالعُاظُت . ْرلٗ لخدُِّ ؤَذاي اإلاجخمم الاُخصادًت ْالاحخماكُت 
ٍٓت ْخاصت في ًترة  لِا البترْلي في معيرتها الخىم إن الجضابش مىز اظخِاللِا حلخمذ كلى َس
ْحععى إلى البدث كً العُاظت اإلاالُت الشؼُذة  ْمؼلم ألالٌُت الحالُت،  ْالثماهِىاث  العبلُىاث 
ْؤَذاًِا  ٍٓت  ْبما ًخماش ى مم ظُاظتها الخىم ًُما ًخللّ بىـام اظخوال٘ َزٍ الثرْة الىٌؼُت، 
 .اإلاعؼشة في هجاح الاُخصاد الٓػني
ٔالخالي :إشكاليت الدزاطـــت- 1  :مً خال٘ ما جِذم ًمًٕ ػشح إؼٖالُت لِزا البدث 
َٓم الاُخصادي إلاجابهت  -  ؟ااهُاس ؤظلاس الىٌؽ كلى الاُخصاد الجضابشي ماهي آلُاث الخى
: ًمًٕ ػشح الٌشطُاث الخالُت للذساظت :الاشكالياث الفسعيت- 2
هي ؤَم الؼَش اإلاعخلملت حعلير الىٌؽ كاإلاُا؟ -  ما
 إلى ؤي مذٔ ًشجبؽ الاُخصاد الجضابشي بخِلباث ؤظلاس الىٌؽ؟ -
ْاإلاعاَمت في الىاجج اإلادلي؟   - َٓم  هي ؤَم الِؼاكاث الاُخصادًت التي جدِّ الخى ما
: أهــداف الدزاطـــت- 3
ٓق  ْه ت ؤزش جِلباث ؤظلاس الىٌؽ في كلى مخويراث الاُخصاد الجضابشي،  يهذي َزا البدث إلالًش
ْٓزلٗ مذٔ جإزش اإلايزاهُت في الٌترة  ْلُت؛ ألاخيرةاللالُت بُنهما،  ْفي  بتراحم ألاظلاس في العَٓ الذ
َٓم في الاُخصاد الجضابشي  ت دسحت الخى ىذ٘ َيرؼمان إلالًش  .ألاخير وعخلمل مؤؼش ًَش
:  أهميت الدزاطت- 4
ْؤظلاس الىٌؽ ظاَم في خذْر ؤصماث خاصت كلى  الاسجباغ الٕبير بين الاُخصاد الجضابشي 
َٓم الاُخصاد لخخٌُع ازش جِلباث ؤظلاس الىٌؽ  ٓاصن الخاسجي، لزلٗ ًجب جى ْالخ ٓاصن الذاخلي  الخ
. كلى الاُخصاد
II  - عمىمياث خىل النفط وطسق حظعيره:   
ٓاء في  ْراث ميزة خاصت ظ ؤدث ألاَمُت الخاصت للىٌؽ إلى ؤن جٖٓن ؤظلاٍس مدل اَخمام، 
ٓساث الشبِعُت  ٌُُٓت جدذًذَا ؤْفي جإزير الِٔٓ الٌاكلت كلى ألاظلاس، خُث ؤصبدذ مشجبؼت بالخؼ
ًِْْا إلاا  ْالثباث؛  في الاُخصاد اللالمي ألامش الزي حلل العَٓ البترْلُت جخميز بلذم الاظخِشاس 
ٓساث ْألاصماث  ْالخؼ ٓامل اإلادذدة لعلش الىٌؽ  ٓس إلاىاُؽت ؤَم الل ظبّ ًئهىا ظىخصص َزا اإلاد
. التي ؼِذتها ؤظلاس الىٌؽ
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٘  ملـم ػشي مً اَخمام مدل اإلاخجذدة الؼاُت ؤضحذ: حعسيف الطاكاث املخجددة -1 اللالم  دْ
ٍ ًُْما ًلي ظشد بلع الخلاٍس   :ْخاصت الُِئاث اللاإلاُت اإلاخخصت بالؼاُت ،
 كً الىاججت الؼاُت مصادس مً اإلاخجذدة الؼاُت جدؽٖل :(EAI) حعسيف وكالت الطاكت العامليت -1.1
اح، الؽمغ ٓإؼلت الخلِابُت معاساث الؼبُلت ٓجيرة الؼبُلت في جخجذد ْالتي ْالٍش  ْجيرة مً ؤكلى ب
 1.اظتهالِٓا
ْؤَم مصؼلحاث :ماهيت النفط- 1 ٍ البترْ٘ ْخصابصّ  . ٌهخؼَش في َزا اللىصش لخلٍش
ٓ ٔلمت راث ؤصل ًاسس ي مؽخِت مً اإلاصؼلح :  حعسيف النفط-1.1 ْالتي " هاًاجا" مصؼلح الىٌؽ َ
ٓهّ مادة ظابلت ٓسٍٓن، لٖ ان، ؤػلِِا البابلُٓن ْآلاؼ جشحم « البترْ٘» ؤما ٔلمت 2.حلني ُابلُت العٍش
ٓهت مً لٌـين « Petr-Oleum»إلى ألاصل الالجُني  ذ ْ« Petr»ْاإلاخٖ بملنى « Oleum»ْحلني ٍص
ذ الصخش» الصخش، مؽٖلت بزلٗ  «ٍص
ذ الخام»ٍْؼلّ كلُّ ؤًظا معمى. 3 ْ « الٍض ٓد»ؤ . الزَب ألاظ
ْ ًدشس كىذ اختراُّ  ب مً الٌدم  ْكلمُا ُكشي البترْ٘ بإهّ العابل الٕثٍُ ألاخٍ مً اإلااء ًتٓر
ٓس  ْ بني مخظش، ًٓحذ كلى ؤكماَ مخخلٌت طمً صخ ػاُت، ُابل لالؼخلا٘، بني هامّ، ؤ
 4.معامُت
ْ اخخُاػي  ن  ؤ ْ ًاوي ألهّ ًخمخم بمخْض ٓسد اُخصادي ػبُعي ػاسا ؤ ٓ م ْمً الىاخُت الاُخصادًت ًِ
ْ ال ًتْر بلذ اظخلمالّ ألاْ٘ ؤي ؤمل في اظخلمالّ زاهُت  5.هير مخجذد، 
خين سبِعِخين َما :أصل النفط- 2.1 ٓ٘ ؤصل البترْ٘ في هـٍش ٓسث آلاساء خ :  جبل
ٓاد : النظسيت العضىيت- 1.2.1  ت طمً اإلا ٓاهاث البدٍش ْالحُ الىٌؽ ًٖٓن هدُجت جدلل الىباجاث 
ت  َْزٍ الىـٍش ْبخإزير الحشاسة اإلاتزاًذة في ألاكماَ كبر آالي العىين،  ٓاء  اإلاترظبت، بمل٘ض كً الِ
ال ُْب ٓكا   .ألآثر ؼُ
حين : النظسيت الالعضىيت- 2.2.1 ٓ٘ ؤن الُِذْس ْجِ اث التي جٌعش ؤصل الىٌؽ،  مً ؤُذم الىـٍش
ْالحشاسة  ي  الظوؽ  ْالٕشبٓن جٌاكال طمً ظلعلت مً الخٌاكالث الُٕمابُت اإلالِذة في ؿل ؿْش
ت سهم إمٖاهُت إهخاج بلع اإلاؽخِاث  ُْلما ًخم الاظدىاد إلى َزٍ  الىـٍش الؽذًذًً مؽٖلين الىٌؽ، 
ِت  ذ ؤاها جمذ بىٌغ الؼٍش ا باجباق جلٗ الخٌاكالث الُٕمابُت، ألهّ لِغ َىاْ ما ًٓؤ الىٌؼُت مخبًر
 6.في الؼبُلت
ٓهّ  :أهميت النفط في الاكخصاد الحدًث- 2 الحظاسة اإلالاصشة ُابمت كلى الىٌؽ، لِغ ًِؽ لٖ
ْإهما ؤًظا ألهّ ؿاَشة لِا مٖاهت ظُاظُت  مصذس ػاُت ْظللت اظتراجُجُت لِا ؤَمُت اُخصادًت، 
ْاحخماكُت ٓبيرة ت  . ْكعٍٕش
 :إن ألاَمُت الاُخصادًت للبترْ٘ جخجعذ في اللىاصش الخالُت: هميت الاكخصادًتألا- 1.2
جشحم ؤَمُت الىٌؽ ٓإَم مصذس للؼاُت إلى اإلاضاًا التي ًخمخم  :النفط كمصدز زئيس ي للطاكت- 1.1.2
 :بها




ٓاخذ  - ي ختى الِشن ال ٓلذة كىّ ؤٓثر مً ؤي مصذس ملْش ت اإلاخ اسجٌاق الُِمُت الحشاٍس
ً؛  ْاللؽٍش
ٍٓت لّ؛ -  جٖلٌت إهخاج الىٌؽ ؤُل بٕثير مً جٖلٌت إهخاج ٔل البذابل الؼاُ
 .(اإلاؽخِاث الىٌؼُت)الىٌؽ مصذس لللذًذ مً اإلاىخجاث ألاخٔش  -
ْلُت ؤهّ ال ًمًٕ اظخلمالّ : النفط مادة أوليت أطاطيت في الصناعت- 2.1.2 ما ًميز الىٌؽ ٓمادة ؤ
ٍٓلُت  ْ الخد ٓاء الاظخخشاحُت ؤ ْالصىاكت الىٌؼُت في خذ راتها ظ إال بلذ إحشاء كذة كملُاث كلُّ، 
ْاظلا، بدُث جدخل مٖاهت ًلالت في الِؼاق الصىاعي ٖٓل، إطاًت إلى  حلخبر وؽاػا صىاكُا 
ٍْت، لُصبذ  ألاوؽؼت الصىاكُت التي حلخمذ كلى اإلاىخجاث الىٌؼُت مثل الصىاكاث البترُْٓما
ت ٍس  .الىٌؽ مصذس اللذًذ مً اللملُاث الاهخاحُت الصىاكُت الظْش
 جخطح َزٍ ألاَمُت بصٌت ؤٓبر في اُخصادًاث الذْ٘ :النفط مصدز لإلًساداث املاليت- 3.1.2
ْالترآم  ْالتي ٌلخمذ اُخصادَا بصٌت سبِعُت كلى  الىٌؽ في  الذخل الٓػني  ْاإلاصذسة لّ  اإلاىخجت 
ٍٓل بشامج الخىمُت، ْؤلاًشاداث الىٌؼُت جدصلِا ٓزلٗ الذْ٘ اإلاعتهلٕت في ؼٖل  الشؤظمالي ْفي جم
ٓلُذ ؤلاًشاداث اإلاالُت َْعاَم الىٌؽ في ج بمِذاس كالي حذا خاصت في . طشابب كلى الاظتهالْ مثال، 
ٓق الذْ٘  ٓمُت إلاجم ْلِذ ؼٖلذ وعبت معاَمت الىٌؽ في ؤلاًشاداث الحٖ ؼٖل مؽخِاث هٌؼُت، 
ٔاهذ جمثل 659.1 ؤي ما ٌلاد٘ 7 %69.2 وعبت 2014اللشبُت لعىت  الس في خين  في % 74.1 ملُاس د
2013 . 
ت: النفط أهه طلعت في الخبادل الخجازي - 4.1.2 ْمؽخِاجّ ظللت ججاٍس ْس ٓبير في  الىٌؽ  لِا د
ْجضداد ؤَمي ْلُا،  ٓق العلم اإلاخبادلت د  في الخجاسة جّجيؽُؽ الخباد٘ الخجاسي ليعبتها اللالُت مً مجم
ْلُت خاصت باليعبت للذْ٘ اإلاىخجت التي حلخبر الصادساث الىٌؼُت الخام اإلاصذس ألاظاس ي في ميزان  الذ
ٓكاتها  . 8مذً
ٓسصاث هٌؼُت ٓبيرة ًخم ًيها الخذاْ٘ : النفط في جنشيط ألاطىاق املاليت دوز - 5.1.2 جٓحذ ب
ٓسصاث ألْ٘ مشة  ٓاَ اإلاالُت، خُث ؿِشث َزٍ الب ٓد الىٌؼُت، مما ٌعاَم في جيؽُؽ ألاظ باللِ
ْلى  ٓسا ٓبيرا في ؿل الخِلباث الؽذًذة ألظلاس 1973بلذ ألاصمت الىٌؼُت ألا ذ جؼ ْكًش ٓسْ،  ٍٓ  في هُ
ٓد  ٍْخم الخلامل ًيها باللِ ْ الدعلُىاث مً الِشن اإلااض ي،  تها ًترة الثماهِىاث  الىٌؽ التي كًش
ْجٓحذ زالر  ْ مؽخِاجّ،  ْ الؽشاء لٕمُت مدذدة مً  الىٌؽ الخام ؤ ْهي بمثابت حلِذ بالبُم ؤ آلاحلت 
ٓسْ للخباد٘ ٍٓ ٓسصاث ٓبٔر مىـمت في اللالم هي ظَٓ هُ ، ظَٓ اإلابادالث الىٌؼُت (NYMEX)ب
ٓسة الىِذي اللالمي  (IPS)اللاإلاُت بلىذن ْملـم اإلاخلاملين ًيها َم مً SIMEX)9)ْ ظَٓ ظىواً  ،
اإلاظاسبين الزًً يهذًٓن إلى جدُِّ ألاسباح ْالاظخٌادة مً جِلباث ألاظلاس مً خال٘ كملُاث 
ٓاصهت ْاإلا  .10اإلاظاسبت، الخدٓغ 
ْس الىٌؽ في الحُاة الاحخماكُت :  ألاهميت الاحخماعيت للنفط-2.2 : الخاليًْمًٕ مالخـت د
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ْس ٓبير في ؤلاالىِل مً ؤَم الِؼاكاث في خُاة  :النفط وكطاع املىاصالث- 1.2.2 ْللىٌؽ د وعان، 
 .طمان ظير َزا الِؼاق، ًجمُم ْظابل الىِل حعخلمل مؽخِاث الىٌؽ ٓؼاُت للملِا
 جللب اإلاؽخِاث الىٌؼُت مثل البالظدُٗ، :دوز املشخلاث النفطيت في الحياة اليىميت- 2.2.2
ْ ألاظمذة ٓق ... اإلاىـٌاث، اإلاؼاغ الصىاعي  ْ جدى ٓمُت لإلوعان اإلالاصش،  ْسا ٓبيرا في الحُاة الُ د
ْ مً هير اإلامًٕ الاظخوىاء كنها  .اظخلماالتها 
ٓلٓحُا :دوز اللطاع النفطي في الدشغيل- 3.2.2  كلى سهم مً ٔٓن الصىاكت الىٌؼُت ٓثٌُت الخٕى
ٍٓاث  .ْسؤط اإلاا٘ إال ؤن َزا ال ًىٌي معاَمت َزا الِؼاق في حؽوُل الُذ اللاملت مً مخخلٍ اإلاعخ
ْسا مِما في : دوز الشسكاث النفطيت في ألانشطت الاحخماعيت- 4.2.2 ٔاث الىٌؼُت د جللب الؽش
ْالبدث  اطت  ٍٓل الٍش ْمعاَمتها في جم جٌلُل اليؽاغ الاحخماعي مثل معاَمتها في جذكُم اللاملين، 
 .الللمي
 :الظعس البترولي أنىاعه و مددداجه- 3
ْ العللت البترْلُت ٌلبر كنها بالىٌؽ خال٘ ًترة صمىُت :  مفهىم طعس البترول-1.3 ٓ ُُمت اإلاادة ؤ َ
ٓامل اُخصادًت، احخماكُت، ظُاظُت ٓكت ك ْجدذ جإزير مجم ٓ . 11الخ...،مدذدة  ْ بلباسة ؤخٔش َ
ٓاخذ مً الىٌؽ ٖي للبرمُل ال الس ألامٍش  12.الخلبير الىِذي اإلالبر كىّ بالذ
ٔان في بذاًت  ٓس العَٓ البترْلُت، خُث  ا بخؼ ٓس العلش البترْلي مىز آدؽاًّ ججاٍس لِذ جؼ
ْ َزا في ؿل اخخٖاس ُلت الزي ظاد العَٓ البترْلُت لُخدذد بلذَا  آدؽاًّ ًدذد كىذ ؤباس الىٌؽ 
ٓ٘ إلى ظلش اخخٖاسي  ٓاوئ خُث جم احعاق صىاكت الىٌؽ في بلذان كذًذة لًٕ ظشكان ما جد في اإلا
ٓس بلذَا إلى ظلش  ٔاث للعَٓ  البترْلُت، التي ظلذ إلى حلـُم ؤسباخِا لُخؼ هدُجت اخخٖاس الؽش
ٓ٘ بلذان مىخجت للىٌؽ العَٓ البترْلُت ْ َزا لذخ ْ اللشض  ٓامل الؼلب  . جىاًس ي ًخظم لل
ٓكُت  ٓما ؤن الاخخالي في ؤظلاس الىٌؽ إلاخخلٍ مىاػّ اللالم ًشحم الخخالي دسحت الٕثاًت الى
ْ اللٕغ صحُذ ت لّ مشجٌلت  ٔاهذ مشجٌلت جٖٓن الُِمت العلٍش  .للىٌؽ، بدُث ؤاها ٔلما 
ٓد :الخطىز الخازيخي ألطعاز البترول- 2.3 ْساث كلى مذٔ اللِ  مشث ظَٓ الىٌؽ اللاإلاُت بلذة د
 ،ً ْاللؽٍش ٓاخذ  ٓساث ٓبيرة خال٘ بذاًاث الِشن ال ً، ٓما ؼِذث جؼ ألاخيرة مً الِشن اللؽٍش
ال ْهْض ٓدا  ْؤصماث مما ؤزش كلى ؤظلاس الىٌؽ صل ْكذة َضاث  ذ في بلع منها حويراث ؤظاظُت  .  كًش
 العبلُىاث صذمخين ًترة  ؼِذث:(2000(1973-الفترة  خالل النفط أطعاز جطىزاث- 1.2.3
خا ْالتي في ظلش البرمُل، اسجٌاق ٓبير في ججلذ بترْلُخين خادجين ْلى الىٌؽ ؤظلاس بصذمتي كًش  ألا
ُْذ ْبٗ ٔاهذ مىـمت ْالثاهُت،   لٕىّ ْالدعلير، ؤلاهخاج اإلادذدة لعُاظاث هي ًترة العبلُىاث خال٘ ؤ
٘  الاهخٌاض في بذؤ جإزير اإلاىـمت 1982 كام بذاًت ْمم َ  لُخدٓ َ  إلى للىٌؽ اللالمي العٓ ً،  ظٓ مؽتًر
ص كىّ جشجب ؤظلاس معخمش في إلى اهخٌاض ؤدٔ الزي ألامش  ججلذ 1986 ظىت ملآعت هٌؼُت ؤصمت بْش
 1998ظىت بذاًت ؤن إال الدعلُىاث، بذاًت مم في الاهخلاػ الىٌؽ، لخبذؤ ؤظلاس في خاد في اهخٌاض




ذ ٔ ي ٌ كًش َ  ؤصمت حىٓب جذاكُاث الىٌؽ بعبب ؤظلاس في ؼذًذا اهخٌاطا ألاخش  آظُا كلى ؼش
 َ  .الىٌؼُت العٓ
ٓساث خذزذ لِذ: (1979و (1973 والثانيت ألاولى النفط أطعاز صدمتي- 1.1.2.3  في َامت جؼ
ٓس  في ْججلذ ، 1970 كام مىز الىٌؼُت الصىاكت ٓادس ؿِ ض بِىما اخخال٘ ب ٓ ملْش  في الىٌؽ مً َ
ٓاَ  كلى اإلاؼالبت للىٌؽ اإلاصذسة ألاُؼاس ظاكذث معتهلُّٕ، ُبل مً مؼلٓب ْمآَ اللاإلاُت ألاظ
ادة بُت، الحصت ْصٍادة اإلاللىت ألاظلاس في بٍض  إلى 1 مً (الشخُص الىٌؽ كصش اهخهى ًِذ رابُْ الظٍش
الساث3 ٓاظم ؤلاهخاج في الىمٓ مً للخخلص العبم الؽُِِاث بين باإلاىاًعت اسجبؽ  الزي)للبرمُل د  ال
٘  مً ٓبيرة ؤكذاد بلذ ْطم الىٌؽ مً َ  في اللمالُت الىٌؽ خِٓ  حذًذ كِذ ْبذؤ ألاْظؽ، الؽش
ْبٗ مىـمت ًُّ ؤخزث ٓساث َزٍ ؤدث ْلِذ. ألاظلاس ْجدذًذ الىٌؼي اللشض صمام إداسة ؤ  الِامت الخؼ
ٓبش مً العادط خشب ْجٌاكالث العبلُىاث بذاًت في الىٌؼُت الصىاكت في  كاإلاُت بترْلُت ؤصمت إلى ؤٓخ
ذ ؤظلاس اسجٌلذ خُث خادة الس  3.1 مً الخام الٍض الس 10 مً ؤٓثر إلى 1973 لعىت ٓمخٓظؽ د  في د
ادة اكخذلذ خين ،في 1974ظىت ٍذ  ًٖان 1978 إلى 1974 الٌترة خال٘ َزٍ الٍض َ  جْض  بالبترْ٘ العٓ
ْاسجٌلذ زم خُُِِت، ْبإظلاسا مىخـم س ار مشاث زالر 1979 ظىت مٌاجئ ْبؽٖل ألاظلاس كادث 
. (الخلُج خشب) ؤلاًشاهُت–اللشاُُت الحشب
دوالز : الىخدة  (1979-1970)جطىز أطعاز طلت خاماث أوبك للفترة : (01) زكه الجدول 
 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 الظنت
 29,2 12,9 12,6 11,6 10,4 10,4 3,1 2,8 2,6 2,1 طعس البترول
ْابٗ)مىـمت ألاُؼاس اللشبُت اإلاصذسة للىٌؽ : املصدز ش ألامين اللام، (ؤ  .2006، جٍِش
ْالثاهُت خال٘ ًترة العبلُىاث ٓبيرا كلى الاُخصاد اللالمي  ْلى  الذْ٘ )ٔان جإزير صذمتي الىٌؽ ألا
ْاإلاعتهلٕت ٓمِا ًمثل اإلاصذس الشبِس ي للؼاُت لبلذان مىـمت الخلاْن  (اإلاىخجت  ٔان ً ألن الىٌؽ 
ٔان لّ جإزير ظلبي ٓبير  ْالخىمُت، لزلٗ ال ًٓحذ اظخوشاب مً ؤن جظاكٍ ؤظلاس الىٌؽ  الاُخصادي 
ٔان الخإزير إًجابُا كلى الذْ٘ اإلاصذسة لّ . كلى الذْ٘ اإلاعتهلٕت في خين 
٘  إن: 1986طنت  النفط أطعاز انخفاض أشمت- 2.1.2.3 َ  ؼِذجّ الزي الخدٓ  اللاإلاُت العٓ
َ  اإلااض ي مً الِشن  مً كِذ العبلُىاث خال٘ للبترْ٘ ٘  ًيها جخدٕم ظٓ َ  إلى اإلاعتهلٕت الذْ  ظٓ
٘ ا ًُّ جخدٕم ٘  إجباق اإلاىخجت ؤدٔ إلى الذْ  ؤظلاس خٌع اظتراجُجُت تهذي إلى للبترْ٘ اإلاعتهلٕت الذْ
ّ كذة كً ْرلٗ ،13البترْ٘ ْس  ػٍش ال بترْ٘ كلى اكخمادَا ًُخٌع ؤَمِا سبِعُت جمثلذ مدا  د
ْبٗ، ْالاخخٌاؾ ن اظتراجُجي أل ُْذ كىذ اسجٌاق اظخخذامّ ًمًٕ بمخْض  َزٍ هجحذ ألاظلاس،
ْهُاب بين ما البترْ٘ بعبب اخخال٘ ؤظلاس ًُخٌع الاظتراجُجُت ْالؼلب كلى الىٌؽ،   اللشض 
٘  بين الخيعُّ . 1986إلى ااهُاس ألاظلاس كام  ؤدٔ الزي ألامش اإلاىخجت، الذْ
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دوالز : الىخدة   (1989-1980)جطىز أطعاز طلت خاماث أوبك للفترة : (02) زكه الجدول 
 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 الظنت
 17,3 14,3 17,7 13,6 27,0 28,2 29,1 32,4 34,9 36,2 طعس البترول
ٓماث إلاىـمت ألاُؼاس اللشبُت اإلاصذسة للبترْ٘: املصدز  ُاكذة بُاهاث بىٗ اإلالل
ْبٗ، ًِذث ؤظلاس  ٓد إهخاج متزاًذ مً خاسج دْ٘ مىـمت ؤ ْْح مم اهدعاس الؼلب اللالمي 
ْلم ًًٕ كبء جدمل رلٗ كادال بين دْ٘ ألاكظاء  ٓاُِا،  ْبٗ ؤظ ًِْذث بزلٗ دْ٘ ؤ ْبٗ ؤَمُتها،  ؤ
ٓ 14في اإلاىـمت، ما حعبب في إػالَ ؤلاهخاج إلى ؤُصاٍ ٔاهذ الىدُجت ااهُاس ألاظلاس إلى هد الس 13، ْ  د
ْبٗ بالحصص اإلاخصصت لٖل منهم . 1986للبرمُل في مخٓظؽ كام ْمم التزام الذْ٘ ألاكظاء في ؤ
 ٘ٓ الس للبرمُل خال٘ اللام 17كاد العلش لِعخِش خ ْرلٗ بلذ إُشاس ظلش 1987 د الس ٓعلش 18   د
ن الىٌؼي في 1988سظمي، إال ؤهّ كاد لالهخٌاض كام  ًْْشة اإلاخْض  هدُجت لظلٍ الؼلب اللالمي 
 1989ْمم بذاًت كام . الذْ٘ اإلاعتهلٕت، باإلطاًت إلى اكخذا٘ الؼِغ خال٘ ًصل ؼخاء جلٗ الٌترة
ٓاَ . بذؤث ؤظلاس الىٌؽ في الاسجٌاق مما ؤدٔ إلى اظخِشاس ألاظ
 مً اللذًذ الٌترة َزٍ ؼِذث: (1999-(1990 الفترة خالل النفط أطعاز جطىزاث- 3.1.2.3
ٓساث الِامت ألاخذار ت في ْالخؼ ْاللعٍٕش ْالتي مخخلٍ اإلاجاالث العُاظُت   إلى ؤدث ْالاُخصادًت، 
ً حوُير ٓاٍص ٔ  م ْاللالُاث الِٓ ْلُت اللاإلاُت  ٓسة ٓبيرة الذ ٔ  ؤزشّر  مما بص َ  كلى ُٓ  الىٌؼُت العٓ
ْٓزا  ُت،  ْبا الؽُش ْس ٓمت الاؼترآُت في ؤ ٓساث ااهُاس اإلاىـ ٔان مً ؤبشص جلٗ الخؼ ُْذ  اللاإلاُت، 
ْما اهُت 
ّر
َ  ظاد مً اطؼشاب رلٗ إلُّ ؤدٔ وؽٓب خشب الخلُج الث  لِعذ لٌترة الىٌؼُت العٓ
 خاللّ سجلذ ْالتي 1990 ظىت في ؤظلاس الىٌؽ خال٘ الؼٌٍُ ْبلذ الاسجٌاق ًئهّ ْبزلٗ بالِصيرة،
ْبٗ خاماث ظلت الس للبرمُل، اظخمش 22.3 مِذاٍس ما ؤ ٓ٘ الٌترة  الخأٔل كلى الىٌؽ في ظلش د ػ
الس للبرمُل ظىت 15.5 إر اهخٌع إلى ما مِذاٍس 1991-1994 ْكلى1994 د  اهخلاػ مً الشهم ، 
ٓهِا1996 ْ 1995 خال٘ ؤظلاس الىٌؽ الس للبرمُل،كادث 20.2 ْ 16.9معخٔٓ  ببل  الىٌؽ ؤظلاس د
 12.3ًِذسبـ بما 1998ظىت  الدعلُىاث ًترة معخٔٓ خال٘ ؤدوى إلى رلٗ خُث ْصلذ لالهخٌاض بلذ
الس َ  ؤصمت بخذاكُاث مخإزشة د . آظُا حىٓب ؼش
دوالز : الىخدة  (1999-1990)جطىز أطعاز طلت خاماث أوبك للفترة : (03) زكه الجدول 
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 الظنت
 17,4 12,3 18,8 20,2 16,9 15,5 16,3 18,4 18,6 22,3 طعس البترول
ٓماث إلاىـمت ألاُؼاس اللشبُت اإلاصذسة للبترْ٘ : املصدز ْابــٗ)ُاكذة بُاهاث بىٗ اإلالل  (ؤ
َ   ؼِذث الثالثت ألالٌُت بذاًت مم :(2015-2000)الفترة  خالل النفط أطعاز جطىزاث- 2.2.3  ظٓ
الث اللاإلاُت الىٌؽ ٓدة في مِمت جمثلذ جد ْبٗ ك ا الكًبا مىـمت ؤ َ  في سبِعُا باكخباَس  ًترة بلذ العٓ
ٍٓلت هُاب ذث ػ ٓساث اهخلاؼِا ملِا الىٌؽ ؤظلاس ا،لدعخلُذجُُٓ جِلص حعّر  لم ٓبيرة ْحلشي جؼ
ٓساث ؤخذار (2015-2000) َزٍ صحبذ ُْذ ُبل، مً حؽِذَا  11 ؤخذار في ؤَمِا َامت جمثلذ ْجؼ




ؼاهُت ظبخمبر ُٕت البًر  ْالتي ؤلِذ اللاإلاُت اإلاالُت ْألاصمت ، 2003في ماسط اللشاَ كلى ْالحشب ألامٍش
َ  كلى بـاللِا  . الىٌؼُت العٓ
بِىما اهخٌظذ ألاظلاس ؤلاظمُت : (2008-2000) طفسة أطعاز النفط خالل الفترة- 1.2.2.3
الس للبرمُل ؤي بيعبت 4.5 بمِذاس 2001خال٘ اللام  ٍٓاث كام  % 16.3 د ْالبالوت 2000كً معخ  
ْؤخذار 27.6 الس للبرمُل هدُجت الخباػؤ الاُخصادي الزي ؼِذٍ اللالم  الًاث 11 د  ظبخمبر في ال
ُٕت، لخصل إلى  ذ مىدا جصاكذًا خال٘ الٌترة 23.1اإلاخدذة ألامٍش الس للبرمُل، إال ؤاها كًش -2008 د
ال للبرمُل خال٘ كام 24.3مىخِلت مً معخٔٓ  2002 الس للبرمُل خال٘ 94.1 إلى معخٔٓ 2002 د  د
ٓاصل اهتهذ في 2008، مم الخىبُّ ؤن ظىت 2008كام  ذ جِلباث ٓبيرة خُث ؤن ًترة الاسجٌاق اإلاخ  كًش
ْجلتها بلذ رلٗ ًترة الاهخٌاض2008بذاًت الىصٍ الثاوي مً ظىت    .
دوالز : الىخدة    (2015-2000)جطىز أطعاز طلت خاماث أوبك للفترة : (04) زكه الجدول 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الظنت
طعس 
 البترول
27,6 23,1 24,3 28,2 36,0 50,6 61,0 69,1 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الظنت
طعس 
 البترول
94,1 60,9 77,4 107,4 109,5 105,9 96,2 49,5 
ٓماث إلاىـمت ألاُؼاس اللشبُت اإلاصذسة للبترْ٘ : املصدز ْابــٗ)ُاكذة بُاهاث بىٗ اإلالل  (ؤ
 لِذ ظلٕذ :(2015-2008)جربرباث أطعاز النفط الخام في ألاطىاق العامليت للفترة - 2.2.2.3
ٓد لم ٌلِذ مً ُبل ؤكِاب ألاصمت  با خال٘ َزٍ الٌترة، إر اججِذ لصل ؤظلاس الىٌؽ معلٖا هٍش
ْبٗ  الس خال٘ 109.5اإلاالُت، خُث خِّ مخٓظؽ العلش الاظمي للىٌؽ ؤ ، لخىخٌع 2013 د
ٍٓلُت  الس للبرمُل ظىت 49.5 بؽٖل ٓبير لُصل العلش إلى 2014ألاظلاس بذاًت مً ح  لٌُِذ 2015 د
ٍٓا2012مً ظلٍش باإلاِاسهت مم ظىت % 50البترْ٘ وعبت جٌَٓ  ْاصلذ ؤظلاس الىٌؽ معخ ُْذ  ا جُ، 
. 2016اإلاىخٌظت خال٘ ظىت 
III  - ازجباط الاكخصاد الجصائسي بأطعاز البترول:   
ْالِؼاق ُؼاق یمثل ٓلي  لِا،خیث الاظتراجُجي البترْ٘ الِلب الىابع لالُخصاد الجضابشي  ج
ٓماث اإلاخلاُبت ٓاث مىز َْزا لّ خاصت ؤَمیت الحٖ ْلى العى العلؼاث  كلیّ حلخمذ خیث لالظخِال٘ ألا
ٓمیت ٘  اللابذاث الىٌؼُت باكخباس الخىمُت دًم عجلت في اللم م إلاخخلٍ الشبِس ي اإلامٓ  اإلاؽاَس
ٓیت،ٓما ؤن  َٓ ؤن اإلاالخف ؤلاحمالي؛ هير اإلادلي الىاجج في ملخبرة بيعبت یعاَم الىٌؼي الِؼاق الخىم
ي جِلباث هدیجت جخظم للذة اللابذاث الىٌؼُت ؤن َ  جدٕم التي الـْش  ما َْٓ للىٌؽ، اللاإلایت العٓ
ٓاسد حلل  .الىٌؽ ؤظلاس بشمیل بخزبزب جخإزش الجضابش الىٌؼیت في اإلا
ْس  البترْ٘ ؤظلاس للبذ :الخىاشن الخازجي على البترول أطعاز جللباث أثس -1 ًٓير اللمالث  في ٓبيرا د ج
ٍٓل جلِا ظمذة الصلب ٓم لزلٗ اخخُاحاتها، بخم  .ان الخجاسي  اإلايزكلى البترْ٘ ؤظلاس بخدلُل ؤزش ظىِ
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ٓاسد ؤدهاٍ ولشض بُاهاث : أثس جللباث أطعاز البترول على الصادزاث-1.1  مً خال٘ الجذْ٘ ال
ُاث في الاُخصاد الجضابشي خال٘ الٌترة  : (2014- 2001)إحمالي الصادساث ْصادساث اإلادْش
ملياز دوالز     (2014- 2001)عالكت أطعاز البترول بالصادزاث في الجصائس : (05)  زكهالجدول 
 %صادزاث املدسوكاث مجمىع الصادزاث صادزاث املدسوكاث أطعاز البترول الظنىاث 
2001 24.8 18.53 19.09 97.1 
2002 25.2 18.11 18.7 96.8 
2003 29.0 24.99 24.46 98.1 
2004 38.7 31.55 32.2 97.9 
2005 54.6 45.58 46.37 98.3 
2006 65.7 53.61 54.74 97.9 
2007 74.8 59.61 60.59 98.4 
2008 99.9 77.19 78.59 98.2 
2009 62.2 44.41 45.18 98.3 
2010 80.2 56.12 57.09 98.3 
2011 112.9 71.66 72.88 98.3 
2012 111 70.58 71.73 98.4 
2013 109.5 63.66 64.71 98.4 
2014 100.2 58.36 59.99 97.3 
ْالىِذي، بىٗ الجضابش، : املصدز ٓس الاُخصادي  ٍٓت الخؼ ش العى . 2014، 2010، 2005الخِاٍس
 (2014-2001)نظب مظاهمت صادزاث املدسكاث في الصادزاث الاحماليت : (01)  زكهالشكل
 
م : املصدز  .(5)مً إكذاد الباخث باالكخماد كلى الجذْ٘ ُس
97,1 96,8 98,1 97,7 98,3 97,9 98,4 98,2 98,3 98,3 98,3 98,4 98,4 97,3












2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
المحروقاتصادرات المحروقاتخارجصادرات




ُاث مً الصادساث وعخيخج ؤن  ؤن إال ،%98ألآبر بمخٓظؽ خال٘ الٌترة  جمثل الحصت اإلادْش
 600الىٌؼُت ٓيعبت لم حعاَم بؽٖل ٓبير في احمالي الصادساث سهم اهخِالِا مً الصادساث هير
الس ملُٓن  الس ظىت 1.4 إلى 2001ظىت  د ْلت بحجم الجضابش 2014 ملُاس د ْهي معاَمت طلٌُت لذ  ،
ٓد ًٌعش َْزا ما ْلت حِ ُاث خاسج جىمُت الصادساث في الذ  ْبشامج ؤلاولاػ بشهامج في ْاإلاخمثلت اإلادْش
ٓ الاُخصادي، الاُخصادي، الىمٓ دكم  كً بلُذة جبِى الُِم َزٍ حجم ؤن إال ْبشهامج جٓػُذ الىم
ٓمُت العلؼاث آما٘ ٓن في في الجضابش اللم  ؤلاحمالُت بالصادساث ًخللّ ًُما الزي سظمخّ، ؤما الِذي بل
ذ ُُمِا ًئن ٓ٘ الٌترة جضاًذا كًش ظت، ػ ادة مم متراًِت اإلاذْس الىٌؼُت  الصادساث مم اإلاعخمشة الٍض
ْسَا ْاإلاخللِت ادة بذ ذ الٌترة، َزٍ خال٘ البترْ٘ في ؤظلاس اإلاعخمشة بالٍض ام خُث كًش  ُُاظُت، ؤُس
الس ظىت 18مً  الصادساث ؤلاحمالُت خصُلت اهخِلذ لِذ الس ظىت 77إلى  2001 ملُاس د  2008 ملُاس د
الس إلى 24مً  (صحاسي بلىذ)بعبب اسجٌاق مخٓظؽ ؤظلاس الىٌؽ الجضابشي  الس ظىت 99 د ، 2008 د
ٔان َىاْ تهاْي ٓبير ألظلاس الىٌؽ ٓمخلٌاث لألصمت اإلاالُت مما ؤزش كلى2009ْفي  اللابذاث الٖلُت،   
ٔان في   .2011ْسهم ؤن ؤكلى مخٓظؽ ٓعلش للبترْ٘ 
ٓاسداث في :  أثس أطعاز البترول على الىازداث-2.1 ا كلى ال ْؤزَش ولشض بُاهاث ؤظلاس البترْ٘ 
 .الجضابش
ملياز دوالز     (2014- 2001)عالكت أطعاز البترول بالىازداث في الجصائسي : (06)  زكهالجدول 
مجمىع الىازداث أطعاز البترول الظنىاث 
2001 24.8 9.48 
2002 25.2 12.01 
2003 29.0 13.32 
2004 38.7 17.95 
2005 54.6 19.56 
2006 65.7 20.68 
2007 74.8 26.34 
2008 99.9 37.99 
2009 62.2 37.40 
2010 80.2 38.88 
2011 112.9 46.92 
2012 111 51.56 
2013 109.5 54.98 
2014 100.2 59.67 
ْالىِذي للجضابش، بىٗ الجضابش، : املصدز ٓس الاُخصادي  ٍٓت الخؼ ش العى  .2014، 2010، 2005الخِاٍس
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 (2014-2001)أثس أطعاز البترول على الىازداث في الاكخصاد الجصائسي للفترة : (02)  زكهالشكل
 
م : املصدز  (06)مً إكذاد الباخث باالكخماد كلى الجذْ٘ ُس
ٓاسداث ذ َىاْ كالُت ػشدًت راث اسجباغ ُٓي  بين ال  ْؤظلاس البترْ٘ في الجضابش، خُث كًش
ٓاسداث اسجٌاكا الس ظىت 9مً مىخِلت معخمشا، ال الس60 إلى ما ًِاسب 2001 ملُاس د ظىت   ملُاس د
َْزا2014 ٓس  الاسجٌاق ، ا اإلاعخمش هدُجت اهخِا٘ ؤظلاس ْالخؼ الس 24مً  البترْ٘ ؤظلاَس للبرمُل  د
الس ظىت 100 إلى 2001ظىت  ٓاسداث 2014 د ْكلى كٕغ الصادساث لم جخإزش ال ألاصمت اإلاالُت بعبب ب، 
ٓسدة . مخؼلباث البرامج للخجِيزاث اإلاعخ
ٓم:  أثس أطعاز البترول على زصيد املييان الخجازي -3.1  ظلش في الحاصلت ؤزش الخِلباث بذساظت هِ
: الخجاس مً خال٘ البُاهاث الخالُت اإلايزان سصُذ كلى البترْ٘
ملياز دوالز           (2014- 2001)زصيد املييان الخجازي في الجصائس : (07)  زكهالجدول 
زصيد املييان الخجازي  مجمىع الىازداثمجمىع الصادزاث أطعاز البترول الظنىاث 
2001 24.8 19.09 9.48 9.61 
2002 25.2 18.7 12.01 6.70 
2003 29.0 24.46 13.32 11.14 
2004 38.7 32.2 17.95 14.27 
2005 54.6 46.37 19.56 26.81 
2006 65.7 54.74 20.68 34.06 
2007 74.8 60.59 26.34 34.24 
2008 99.9 78.59 37.99 40.06 
2009 62.2 45.18 37.40 7.78 
2010 80.2 57.09 38.88 18.20 
2011 112.9 72.88 46.92 25.91 
2012 111 71.73 51.56 20.16 
2013 109.5 64.71 54.98 9.72 
2014 100.2 59.99 59.67 0.326 









2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
البترولأسعار
الواردات




 (2014-2001)أثس أطعاز البترول على زصيد املييان الخجازي في الجصائسي : (03)زكه الشكل 
 
م : املصدز  .(07)مً إكذاد الباخث باالكخماد كلى الجذْ٘ ُس
الس ملُٓن  961مً الخجاسي  اإلايزان سصُذ اهخِل خُث مشجٌلت ُُم كشي الخجاسي  اإلايزان سصُذا  د
الس40 ُُمخّ ما إلى 2001في َْزا2008ظىت   ملُاس د ٓ ؤٓبر سصُذ مىز الاظخِال٘، َْ ٓس   ،   في الخؼ
ٓس  َزا جضامً البترْ٘، خُث بإظلاس ْزُِا اسجباػا ًشجبؽ سصُذ  البترْ٘ ألظلاس مشجٌلت بُِم الخؼ
ْسَا اهخِلذ ْالتي الس24مً بذ الس99إلى 2001ظىت للبرمُل  د  في ًترة الخماس ي  ؤما،2008 ظىت د
ْمً ٓاسداث،   ؤن لىا ًدبين ماظبّ خال٘ ألاخير هالخف جىاُص ٓبير في الشصُذ ٓىدُجت لخٓظم في ال
ٓاسداث ْالبترْ٘ بإظلاسًشجبؽ  (2014- 2001) لٌترة٘الخجاسي  اإلايزان سصُذ . مذٔ الخٓظم في ال
ٓاسد جللب: الخىاشن الداخلي على البترول أطعاز جللباث أثس -2 ُاث م ْسا اإلادْش ٓاصن  في َاما د  ج
ْلت، اللامت اإلايزاهُت  َْزٍ اإلايزاهُت، إلًشاداث مصذس جمثل ؤَم البترْلُت ؤلاًشاداث ْؤن خاصت للذ
ٓاسد الحُُِِت الُِمت ؤن ػاإلاا معخمش اسجٌاق في اليعبت ُاث إلا  الاسجٌاق هـش معخمش، جضاًذ في اإلادْش
ٓاصن اإلايزاهُتؤلاًشاداثالبترْ٘، ظيخؼَش ألزش ؤظلاس البترْ٘ كلى  ؤظلاس ْج ْالىٌِاث    .
ٓسد البترْلُت الجباًت حؽٖل:  أثس جللباث أطعاز البترول على الاًساداث-1.2  للميزاهُت ألاظاس ي اإلا
ْلت ْلت إًشاداثالجذْ٘ ًٓضح ؤزش ؤظلاس البترْ٘ كلى معاَمت الجباًت البترْلُت في ، اللامت للذ  الذ
ملياز دج        (2014- 2001)جطىز إلاًساداث  العامت في الجصائس : (08)الجدول 
% الاًساداث البتروليتإلاًساداث العامت الاًساداث العادًت الاًساداث البتروليت  $أطعاز البترولالظنىاث 
2001 24.8 1001.4 398.2 1399.6 71.55 
2002 25.2 1007.9 482.9 1490.8 67.61 
2003 29.0 1350.0 524.9 1874.9 72.01 
2004 38.7 1570.7 580.4 2151.1 73.02 
2005 54.6 2352.7 640.4 2993.1 78.61 
2006 65.7 2799.0 720.8 3519.8 79.53 








2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
البترولأسعار الواردات
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2008 99.9 4088.6 965.2 5053.8 86.25 
2009 62.2 2412.7 1146.6 3559.3 67.79 
2010 80.2 2905.0 1298.0 4203.0 69.12 
2011 112.9 3979.7 1448.9 5428.6 73.01 
2012 111 4192.0 1863.0 6055.0 69.93 
2013 109.5 4399.0 1972.0 6371.0 69.05 
2014 100.2 3388.3 2078.7 5466.7 61.98 
ْالىِذي للجضابش، بىٗ الجضابش،: املصدز ٓس الاُخصادي  ٍٓت الخؼ ش العى  .2014، 2010، 2005الخِاٍس
ٓابذ البترْ٘ ال جضا٘ جمثل وعبت كالُت في إحمالي ؤلاًشاداث اللامت إر جشاْخذ وعبت        إن ك
ْباإلاِابل 2014-2001 خال٘ الٌترة مً 67ْ % 61.98معاَمتها في خصُلت ؤلاًشاداث اللامت ما بين   
ًئن خصُلت الجباًت اللادًت في خصُلت ؤلاًشاداث اللامت حلذ طلٌُت خُث جشاْخذ وعبتها 
ٓ٘ ؤن إًشاداث الجباًت %38.02 13.75ْ%معاَمتها ما بين  خال٘ هٌغ الٌترة؛ وعخؼُم الِ
ْاسجٌاق 2014-2001البترْلُت في الٌترة  َْزا بعبب اهخلاػ العَٓ الىٌؼُت   اسجٌلذ بيعبت ٓبيرة 
ٓ ما ًمُل   وعبت 4088.6 إلى 2008ؤظلاس البترْ٘ ْصلذ في ظىت  َْ مً  % 86.25 ملُاس دج 
ْ 4192.0 خُث بلوذ 2010-2009ؤلاًشاداث الٖلُت، اهخٌظذ بلذَا خال٘ ظىتي   ملُاس دج 
مً ؤلاًشاداث الٖلُت، ٓما ؤن إًشاداث الجباًت   % 69 ملُاس دج كلى الترجِب بيعبت ْصلذ 4399.0
ٍٓاتها مىز  ْصٍادة معخ ٔاهذ ؤخعً 2014 ملُاس دج ظىت 2078 بلوذ  2001اللادًت سهم اسجٌاكِا   
ٓالي  . مً ؤلاًشاداث الٖلُت % 13.75 ب 2008ْؤُل معاَمت لِا ظىت  % 38.02معاَمت لِا بد
جىِعم الىٌِاث في الجضابش إلى هٌِاث الدعُير : أثس جللباث أطعاز البترول على النفلاث- 2.2
ٓسَا خال٘ ًترة الذساظت : ْهٌِاث الخجِيز، الجذ٘ الخالي ًبين جؼ
ملياز دج  (2014- 2001)جطىز نفلاث الدظيير والخجهيي إلى النفلاث العامت : (09)  زكهالجدول 
إحمالي النفلاث نفلاث الخجهيي نفلاث الدظيير  $أطعاز البترولالظنت 
2001 24.8 798.6 522.4 1321.0 
2002 25.2 975.6 575.0 1550.6 
2003 29.0 1122.8 567.4 1690.2 
2004 38.7 1251.1 640.7 1891.8 
2005 54.6 1245.1 806.9 2052.0 
2006 65.7 1437.9 1015.1 2453.0 
2007 74.8 1673.9 1434.6 3108.5 
2008 99.9 2217.7 1973.3 4191.0 
2009 62.2 2300.0 1946.3 4246.3 
2010 80.2 2659.0 1807.9 4466.9 




2011 112.9 3797.2 1934.2 5731.4 
2012 111 4608.3 2820.4 7428.7 
2013 109.5 4335.6 2544.2 6879.8 
2014 100.2 4486.3 2493.9 6980.2 
ْالىِذي للجضابش، بىٗ الجضابش،: املصدز ٓس الاُخصادي  ٍٓت الخؼ ش العى . 2014، 2010، 2005الخِاٍس
َْزا ساحم إلى  هالخف مً خال٘ الجذْ٘ ؤن الىٌِاث اللامت في الجضابش في اسجٌاق معخمش 
اسجٌاق وعبت هٌِاث الدعُير خُث جمثل اليعبت ألآبر في إحمالي الىٌِاث اللامت، خُث بلوذ ظىت 
2001 ْ مً  % 72.21 ملُاس دج ؤي ؤٓبر مً طلٍ الىٌِاث الخجِيز خُث ْصلذ وعبتها الى798 
ٓمُت اسجٌلذ ميزاهُت الخجِيز  ْ لًٕ مم بذاًت جىٌُز بشامج الاظدثماساث اللم إحمالي الىٌِاث اللامت 
َْزا كىذ جؼبُّ بشهامج إلولاػ 2004 ملُاس دج ظىت 640.7 إلى 2001 ملُاس دج 522.4مً   ،
ْمم جىٌُز بشهامج  ْمم َزا بُِذ هٌِاث الدعُير جدخل ؤٓبر مً الىٌِاث ؤلاحمالُت،  الاُخصادي 
ْاسجٌاق ؤلاًشاداث الجبابُت البترْلُت اسجٌلذ هٌِاث الخجِيز خُث  ٓ الاُخصادي  الخٕمُلي لذكم الىم
ٓالي 2008بلوذ ظىت  ْاظخمشث هٌِاث الخجِيز في الاسجٌاق إلى ؤن ْصلذ ظىت 1973 خ  ملُاس دج  
ْ جِابلِما هٌِاث الدعُير بمبلى 2800 إلى 2012 ْْصلذ هٌِاث الدعُير 4600 ملُاس دج   ملُاس دج 
ْهٌِاث الخجِيز إلى 4486.3 إلى2014ظىت    . ملُاس دج2493.9 ملُاس دج 
VI  - الخنىيع الاكخصادي كبدًل للطاع املدسوكاث في الجصائس:   
َٓم ظُاظاث َذيث :الاكخصادي الخنىيع- 1  اُخصادي ُؼاق كلى الاكخماد جِلُل إلى الاُخصادي الخى
، الِؼاكاث دْن  بلُىّ يز ْخاصت ألاخٔش َٓم ٌعاَم في جِلُل اإلاخاػش الىاحمت كلى التٓر  ْرلٗ الخى
ْجذاكُاث ألاصمت الحالُت  ُاث للذْ٘ الىٌؼُت  ٓدة في ُؼاق اإلادْش ْاهخٌاض2015الخِلباث اإلآح   
ْ ختى%50ؤظلاس الىٌؽ بإٓثر مً   الٌالخت الزي ٌلخمذ كلى حعاُؽ ألامؼاس؛ تهذي ُؼاق ،ؤ
َٓم ظُاظاث ٍٓت الاظدثماس ًشص جٓظُم إلى الاُخصادي الخى  ْجِلُل في الاُخصاد، الترابؽ ؤْحّ ْجِ
ْد كلى كذد الاكخماد ٓا مً مدذ ٔاءَ ألاظ ْكادة ْالؽش ين،  ٓد ما ًٖٓن  الخجاٍس َٓم الاُخصادي لجِ  الخى
م جٓظُم الاُخصادي، الىمٓ جثبُذ: مخذاخلت ؤَذاي زالزت اإلاظاًت الِؼاكُت الُِمت ؤلاًشاداث، ًس
15 .
َٓم كلى الذالت اإلاؤؼشاث ؤَم : مؤشساث الخنىيع الاكخصادي-2  16:الاُخصادي الخى
ٍٓت اليعبت كليهما جذ٘ ٓما الُِٕلي، الخوير ْدسحت ملذ٘ - الىاجج  في اإلاخخلٌت الِؼاكاث إلظِام اإلائ
 ؤًظا ُُاط ملذالث اإلاٌُذ ْمً الضمً، مم الِؼاكاث َزٍ حوير معاَمت إطاًت اإلادلي ؤلاحمالي،
ًٓشث خُثما الِؼاق، خعب اإلادلي للىاجج الحُُِِت الىمٓ  .بزلٗ البُاهاث الخاصت لىا ج
ٓم ْمً الىٌؽ، ظلش اظخِشاس بلذم ْكالُتها ؤلاحمالي، اإلادلي الىاجج اظخِشاس كذم دسحت - ؤن  اإلاٌِ
َٓم ًٌترض س مم َزا الاظخِشاس مىلذم ًدذ ؤن ًُّ الخى  .الضمً مْش
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ٓس  - ُاث إًشاداث جؼ ٓق مً ٓيعبت اإلادْش ٓمت، إًشاداث مجم َٓم ؤَذاي ؤخذ ألن الحٖ جِلُل  َٓ الخى
ْمً كلى الاكخماد ، اإلاٌُذة اإلاؤؼشاث إًشاداتها،  هير الىٌؼُت  ؤلاًشاداث ُاكذة احعاق ْجيرة ألاخٔش
ٍٓش في الىجاح كلى ًذ٘ ؤهزلٗ إر الضمً، مش كلى  .هير الىٌؼُت لإلًشاداث حذًذة مصادس جؼ
ٓق إلى الىٌؼُت هير الصادساث وعبت - ٓهت ْاللىاصش الصادساث، مجم الىٌؼُت،  هير للصادساث اإلاٖ
ٓسة كامت َٓم اصدًاد لِا كلى اإلاظؼشد الاسجٌاق ًذ٘ ْبص الخويراث  الاُخصادي، كلى ؤن الخى
 .ؤظلاس الىٌؽ جِلباث كً جىجم ؤن ًمًٕ إر مظللت، جٖٓن  ُذ اإلاُِاط َزا في ألاحل الِصيرة
ٓس  - ٓاضح ْمً الِؼاق، خعب بمجملِا اللمالت إحمالي جؼ ْؤن  ٌلٕغ ؤن ًيبغي اإلاُِاط َزا ؤن ال
ًٍٓ ٌلضص حويراث  .ؤلاحمالي اإلادلي للىاجج الِؼاعي الخٖ
َام  مؤؼش َْزا ؤلاحمالي، اإلادلي الىاجج في وعبي إظِام مً الخاص ْالِؼاق اللام لِؼاق ما٘ حوير -
َٓم ادة طمًىا ٌلني الاُخصادي ألن الخى  .الاُخصادي اليؽاغ في الخاص الِؼاق إظِام ٍص
ٓهّ  : في الجصائسإلاحماليمظاهمت اللطاعاث الاكخصادًت في الناجج املدلي - 3 لِزا اإلاؤؼش ؤَمُت ٔ
ًٍٓ في حعاَم التي الاُخصادًت الِؼاكاث ًبين ؤَم ؤلاحمالي،  اإلادلي لإلهخاج اإلاظاًت الُِمت جٖ
؛ الجذْ٘ الخالي ًٓضح ؤلاحماليْالجذْ٘ الخالي ًمثل الُِمت اإلاظاًت لٖل ُؼاق في الىاجج اإلادلي 
: وعب معاَمت الِؼاكاث في الىاجج اإلادلي الاحمالي ملخمذًً في الخِعُم كلى حذاْ٘ بىٗ الجضابش






























































































































































































































































































جطىز نظب مظاهمت اللطاعاث الاكخصادًت في الناجج املدلي الاحمالي طنىيا : (04)  زكهالشكل
 
م : املصدز  (10)مً إكذاد الباخث باالكخماد كلى الجذْ٘ ُس
 (2014- 2001)مخىطط مظاهمت اللطاعاث في الناجج املدلي الاحمالي للفترة : (05)  زكهالشكل
 
م : املصدز  (10)مً إكذاد الباخث باالكخماد كلى الجذْ٘ ُس
ْالؽٖل هالخف ؤن الِؼاكاث التي ظاَمذ في الىاجج اإلادلي الاحمالي في  مً خال٘ الجذْ٘ 
ٓمُت هي ُاث، الٌالخت، الصىاكت، البىاء ْألاؼوا٘ : الجضابش خال٘ ًترة بشامج الاظدثماساث اللم اإلادْش
ْالخذماث، خُث ًخميز الاُخصاد الجضابشي كً اُخصادًاث  ْالخجاسة  ْالىِل  ٓمُت، الاجصاالث  اللم
ٔالخالي ٔاهذ معاَمت الِؼاكاث  ُاث بؽٖل ٓبير ْ ٓهّ ٌلخمذ كلى اإلادْش ْسة ٔ :  الذْ٘ اإلاجا
ٓس :كطاع املدسوكاث- 1.3 ُاث ُؼاق  جؼ في  ُٓي  باسجٌاق جميز ؿشي ؿل  في2001 ظىت مىز اإلادْش
ٓالي 29ؤظلاس خُث اسجٌلذ ألاظلاس مً  الس إلى خ الس ظىت 147 د ْاهخٌظذ ظىت 2008 د  ،2009 
ٓد اللالمي الىاجج كً جذاكُاث ألاصمت اللاإلاُت  ْد اسجٌاكّ مً 2008بعبب الٔش ْكا  إلى هاًت 2009، 
الس؛ ؤما مً هاخُت الٕمُت ًِذ كشي حجم الصادساث112 لِسجل 2014 ْلى احعمذ   د ًترجين ألا
ادة مً بذاًت ألالٌُت إلى هاًت   ملُٓن بشمُل 1.2، خُث ْصل ؤكلى ملذ٘ للصادساث 2006بالٍض
ٓمي، ؤما اإلاشخلت التي جلتها إلى هاًت   جميزث باهخٌاض حضةي هاجج كً جشاحم معخخشحاث 2014هٌؽ ً
ٔاهذ  ظىت % 45.3إلاعاَمت الِؼاكٌُئحمالُالىاججاإلادلي ؤكلى خصت الىٌؽ مً آلاباس الِذًمت؛ ْ
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ام بهزٍ ام الٕلي لألداء الاُخصادي الشبِس ي اإلادذد الِؼاق َزا ًصبذ ألاُس  الىمٓ ْؤُس
اث ؤن هير الخصٓص، كلى ْحّ الاُخصادي ٍٓاث ؤن في جخمثل الِؼاق لِزا الصلبت اإلاٌاُس  معخ
ُُٓت اإلادذدة مً ػشي  جدذدَا ْظُاظاث ؤلاهخاج ْلُت، خُث الجضابش جدترم خصتها الع العَٓ الذ
OPECْٗبزل ٓامل اُخصادها همٓ ًخدذد  ٓما ؤن ألاظلاس حذ مخِلبّ؛  اإلاؽٖل  ؤن ٓما خاسحُت، بل
ٓاسث ال ؤهّ الِؼاق لِزا الشبِس ي ًْ ٓلذ  ظُت آزاس ؤْ إًجابُت خاسحُت ً ٔ  لبُِت جدٍش . الِؼاكاث ألاخش
ٔ  ًمثل ال الِؼاق َزا:  كطاع الفالخت-2.3 ْلت بحجم %9ظٓ م طلٍُ لذ ٓ ُس َْ  مً الىاجج اإلادلي 
ْحلذد  الث ػبُلُت بحجم ُاسة  ْلِا مَؤ ُِا مً خُث اإلاعاخت  ْلت في اًٍش الجضابش التي حلذ آبر د
ٔان اولٖاط َزا الظلٍ كلى الخبلُت الوزابُت التي حلاوي منها الجضابش لحذ   مما آلاناإلاىاخاث، ْ
ٓسة الاظخيراد ٓباث كلى معخٔٓ ًاج . ًخلّ صل
ت سهم البرامج التي  ٌلشي ُؼاق الٌالخت ؤداء ٓ٘ ًترة البرامج الاظدثماٍس مخزبزب كلى ػ
خصصذ للِؼاق ٓما ظاَمذ ًترة الجٌاي في اهخٌاض اليعبت ٔٓن الِؼاق الٌالحي في الجضابش 
ْلت مً خال٘  ٓدة في الِؼاق، ػبِذ الذ ٓلٓحُا اإلآح ٓآبت للخٕى ماصا٘ ٌؽخول بؼَش بذابُت هير م
ٍٓش الٌالخت  ُت الوزاةي ألامً طمان بهذيPNDA البرامج بشهامج جؼ  ْالِظاء ؼوُلثْا٘ اإلاذاخُل ْجُش
ْؤًظا في اإلاىدؽش الٌِش كلى اي خاصت،  ٓاسد حعُير ألاٍس  لِزا ْمُاٍ،ؤَم ماًدعب جشبت مً الؼبُلُت اإلا
 :ماًلي البرهامج
ادة صساكت الِمذ  - ٓسدة للِمذ في اللالم لزلٗ خاْ٘ البرهامج ٍص حلذ الجضابش مً ؤٓبر الذْ٘ اإلاعخ
ْجدِّ رلٗ مً خال٘ خصذ  ٓاكّ   ملُٓن ُىؼاس ظىت 23 مِابل 2010 ملُٓن ُىؼاس ظىت 43بإه
2007 .
 2001)الٌترة  خال٘ َٕخاس ملُٓن  إلى َٕخاس 517000 مً ألاشجاس صاسكت ُذساث جظاكٌذ -
ْد الظلٍُ راث الحبٓب لضاسكت اإلاخصصت ألاساض ي الظدبذا٘ إظتراجُجُت ،طمً(2006  اإلاشد
. اإلاثمشة بضاسكت ألاشجاس
ت جخجّ هدٓ الٌالخت ؤن ًـِش جِذم ما ؤظاط كلى  ًيها جمخلٗ التي الضساكاث جىمُت الجضابٍش
ٔالحبٓب ُذساث خٓن  ملخبرة  ٓس  ْالٍض  مثل الصىاكُت الضساكاث إلى باإلطاًت ْالحمظُاث، ْالخم
ْالخبى الؼماػم ادة خصت الٌالخت في  الخ،...الصىاكُت  الخؼبُّ الٌللي للبرهامج ؤُٓذ ظِعاَم في ٍص
. ؤلاحماليالىاجج اإلادلي 
ًترة الذساظت  في ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج في معاَمت ؤدوى الصىاكت حسجل جبِى 17:كطاع الصناعت- 3.3
ٓامل إلى إطاًت الِؼاق َزا في الاظدثماس ملذ٘ طلٍ إلى رلٗ ٍْشحم %6.1بمخٓظؽ ُذس ب  ؤخٔش  ك
ّ ٍٓت ؤلاسادة مً الشهم ًللى جىـُمُت، ْحعُيًر ٓمُت العلؼاث ُبل مً الِ َزا  جيؽُؽ إكادة ألحل اللم
ؤن  إال الخىاًعُت، مً ُذس كلى حللّ َٓ كىاصش ْجإَُل اإلاالُت اللشاُُل إصالت خال٘ مً الِؼاق،
ّ ؤهماغ الاكخماد كلى ٓمت، ألاَذاي لخدُِّ ٔاًُت إلاخًٕ ْجؼبُِاتها، مؼلِاتها بمخخلٍ حعُيًر  اإلاشظ
ٔاث ختى ْلذ ،2003 ظىت خال٘ ؤوؽئذ ْالتي ْاإلاعاَمت الدعُير إن ؼش  مشاًِا جٖٓن  ؤن خا




ٔاء، البدث كً في للمؤظعاث ت، اإلاالُت مؽٕالتها إداسة في ْمعاكذتها ؼش  صالخُتها ؤن إال ْالدعُيًر
ْدة، ؤما الٌترة ألاخيرة ؤي مىز ظىت  ٔاهذ ض اإلآحِت 2011مدذ ادة الِْش ٓمت ٍص ْلذ الحٖ  خا
ٓاث ُادمت ُٓذ الِصير سبما في ظى . لالظدثماس الصىاعي لًٕ ال جـِش هخابجّ في ال
ٓس  ًدص ٍْبين ٓمُت الصىاكت ُؼاق الصىاعي، ؤن ؤلاهخاج جؼ  في الظلٍ بؽٖل ٓبير ًميٍز ًـل اللم
ق بلع ْاليؽاػاث ْالجلذ ْالِٕشبابُت ْؤلالٕترْهُت الحذًذًت الصىاكاث مثل الٌْش  ْاليعُج 
ٓكت، ٓاحّ ؤن مً بالشهم ؤًظل بدصت الخاص الِؼاق ًدـى ال اإلاِابل ْفي اإلاخى  مؽٖل بذسحت ؤُل ٍْ
ٓد  .الجم
ٓ الاُخصادي في مخخلٍ دْ٘ اللالم   ْفي ألاخير ٌلذ ُؼاق الصىاكت اإلادْش ألاظاس ي للىم
ٍٓل  م لخم ْكذم ًلالُت العَٓ اإلاالي ٔٓظُؽ ظَش ٓمت اإلاالُت  ْبعبب طلٍ اإلاىـ اإلاخِذم، 
ُْاهٓن الاظدثماس الزي ًدذد خصت اإلاعدثمش ألاحىبي ؤمام اإلاعدثمش اإلادلي  اظدثماساث َزا الِؼاق، 
ْ ما ٌلشي بِاهٓن  مً ؤَم ألاظباب التي ججلل معاَمت الصىاكت في الىاجج اإلادلي  ( %49 + %51)ا
 .الاحمالي طلٌُت
ألآثر  الىمٓ َْٓ ،%11بلى ُیاظیا همٓ 2009  ظىت في الِؼاق َزا خ18ِّ:العمىميت ألاشغال- 4.3
سهم الاهخٌاض الحاد في  اإلادلي الىاجج إحمالي في جذكُم ظمذ ُْذ اليؽاغ، اكاثَغ ٔل بين اسجٌاكا
ا كِب ألاصمت اإلاالُت اللاإلاُت  ُْذث2008اإلاذاخُل الىٌؼُت بعبب جشاحم ؤظلاَس  َزٍ سجبذ ، 
ْلت الخجِيز هٌِاث اسجٌاق كً الىدُجت ؤظاظا  ْألاؼوا٘ البىاء وؽاغ یمثل ،خیث 23%بلوذ التي للذ
ٓلذ ٓمیت اإلاخ م  م55ً%الىصٍ  مً ؤٓثر الىٌِاث َزٍ كً اللم ٓصق الِؼاق، َزا ؤكما٘ ُس  باقي ْیخ
ٓلذة اإلاظاًت بين الِیمت اليؽاغ ٓلذة ْجلٗ الخذماث، ُؼاكاث ػشي مً اإلا  ألاؼوا٘ ػشي مً اإلا
ْٓزلٗ ٓمیت ْألاؼوا٘ البىاء ْؤخيرا الزاحي البىاء في لألظش اللِاسي  الاظدثماس البترْلیت   اللم
ُْذ ٓا مِاظا الِؼاق، في دیىامیٕیت ألآثر اليؽاغ یلخبر الزي بىاء العٕىاث، سجل للمؤظعاث؛   هم
ٓا 22.7% بلى بالحجم ذ ْهم ُت اإلاؤؼشاث مِاظا جٓؤ  ؤلاظمىذ إهخاج خصٓصا الِؼاق لِزا الـًش
ٓجيرة َزٍ البىاء، ْملذاث  إهخاج مً مخاح ما َٓ یمثل 2012 ًٌي الِؼاق، في َزا للىمٓ اللالیت ال
 یِاسب بما اإلاادة َزٍ مً الاظخيراد اهخٌاض مً  بالشهم11.2%  بلى ْاظخيرادا اسجٌاكا ؤلاظمىذ إهخاحا
ْهٌغ45% ٓاُم إهخاحّ اسجٌم الزي الخشظاهت خذیذ مخاح مً َٓ الخٓظم ًیما كً الص يء ،    14.3% ب
  26 %.َب ْاظخيراد
ٓمُت في الىاجج اإلادلي   ٓلت لِؼاق البىاء ْألاؼوا٘ اللم ٓ٘ ؤن اإلاعاَمت اإلاِب ٍْمًٕ الِ
ْالتي  ٓمُت خاصت اإلآحِت لبىاء اإلاعآً بٖل صُوِا  ٓد لحجم الاظدثماساث اللم الاحمالي، حل
ْصث  .  مالًين ْخذة في ًترة الذساظت3ججا
 مؤؼشاث  إن:هيرشمان -هسفندل مؤشس خظب الجصائس في الاكخصادي الخنىع دزحت كياض- 4
َٓم الاُخصادي َٓم مذٔ كلى جذ٘ الخى ْلت، في الاُخصادي الخى ٔاًُت بعبب هُاب  إال الذ ؤاها جٌِذ هير 
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َٓم دسحت حلؼُىا اللامل الٕمي لزلٗ ال  اإلاؤؼشاث ْاخخالي لدؽدذ ْرلٗ بذُت، الاُخصادي الخى
ت اإلاعخلملت ْلت مذٔ في ملًش ْاخخالي ألاوؽؼت الاُخصادًت في ٔل د َٓم   .الخى
َٓم مذٔ ًخص ًُما اإلاِاسهت كملُاث إلحشاء ٓاء الاُخصادي الخى ٘  بين ظ  في ؤْ اإلاخخلٌت الذْ
ْلت هٌغ َٓم مذٔ ًِِغ ْخُذ مؤؼش كلى الاكخماد ًجب مخخلٌت، خال٘ ًتراث الذ الاُخصادي؛  الخى
ىذ٘ َيرؼمان  ٓق Herfindal- Hirshman))في َزٍ الذساظت ظىِخصش كلى مُِاط ًَش ت جى إلالًش
َٓم الاُخصادي ٓ مُِاط ًدذد لىا الخى َْ  اإلالادلت خال٘ مً اُخصاد ؤي في الاُخصاد الجضابشي 
 19:الخالُت
H. H =
   xi/ x ² Ni=1  −   1/N
1 −  1/N
 
: خُث
H.H :ىذ٘ مؤؼش ٓكا َىاْ ًٖٓن  كىذما(0) الُِمت  ًإخز َِؽمان، -َيًر الِؼاكاث  ٔل) ٔامال جى
ط اإلاخوير في (اليعبت بىٌغ الاُخصادي الىمٓ في معاَمت في  معاَمت الِؼاكاث ٔل) ٔامال اإلاذْس
ٓق مِذاس ًٖٓن  كىذما (1) الُِمت ٍْإخز اليعبت، بىٌغ الاُخصادي الىمٓ  التي الحالت ْهي صٌشا، الخى
ضا مالىاجج ًٖٓن ًيها  .ًِؽ ْاخذ ُؼاق في جمٓش
Xi:الِؼاق في ؤلاحمالي اإلادلي  الىاججi 
X : الىاجج اإلادلي الاحماليPIB 
N:ٓهاث كذد ُب منها ًخٖٓن  التي الِؼاكاث ؤي كذد الىاجج مٖ ط الُِٕلي التٓر  .اإلاذْس
ىذ٘ إلاؤؼش العابِت الصُوت وعخخذم  2014- 2001)لٌترة َ٘يرؼمان كلى الاُخصاد الجضابشي  -ًَش
َٓم في الاُخصاد  ْالجذْ٘ الخالي ًٓضح دسحت الخى ٓمُت؛  التي جميزث ببرامج الاظدثماساث اللم
: الجضابشي 



































































































 (2014- 2001)هيرشمان لالكخصاد الجصائسي – جطىز كيمت مؤشس هسفندل : (06)  زكهالشكل
 
م : املصدز  (11)مً إكذاد الباخث باالكخماد كلى الجذْ٘ ُس
ْالؽٖل ؤكالٍ، خال٘ مً ظىت  إلى 2002 ظىت مً اإلاؤؼش ُُمت اسجٌاق مالخـت ًمًٕ الجذْ٘ 
خاد خُث بلى  اهخٌاض هالخف 2009 ظىت ْفي ،0.233إلى0.115مً ُُمخّ جظاكٌذ خُث ،2008
٘  ، ًم0.133ًٕاإلاؤؼش  ٍْمًٕ جٌعير  ؤٓثر الجضابشي  الاُخصاد ؤصبذ 2009 ظىت في بإن الِٓ ٓكا  جى
ُاث مً  الس للبرمُل ٓمخٓظؽ ظىٓي لعىت 99.9رلٗ باالهخٌاض الٕبير ألظلاس اإلادْش  إلى 2008 د
الس للبرمُل ٓمخٓظؽ ظىٓي لعىت 62.2 ْاسجٌاق وعبت 2009 د ْبالخالي جشاحم الحصُلت اإلاالُت،   
معاَمت الِؼاكاث ألاخٔش في الىاجج اإلادلي الاحمالي، ٓما ًالخف اظخمشاس اهخٌاض اإلاؤؼش ظىت 
ْجٌعير رلٗ 0.41، خُث بلى 2014 ْظىت 2013 ْلُت،   سهم اسجٌاق ؤظلاس البترْ٘ في العَٓ الذ
ْٓزلٗ اسجٌاق ملحٓؾ مً خُث الُِمت للِؼاكاث ألاخٔش خاصت  جشاحم الٕمُت اإلاصذسة للخاسج 
ٓ دلُل حُذ  َْ ْالخذماث،  ْجخلصّ مً الخبلُت لِؼاق إلمٖاهُتالٌالخت  َٓم الاُخصاد الجضابشي   جى
ُاث . اإلادْش
V  - الخاجمت:  
للجضابش  اللامت اإلايزاهُت حلل ُذ البترْلي الِؼاق كلى ؤظاس ي بؽٖل الجضابش اكخماد إن
ٓاَ في البترْ٘ ؤظلاس بخِلباث مشجبؼت اسجباػا ؼذًذا  في اللامت ؤلاًشاداث ؤن هخاج ْرلٗ اللاإلاُت، ألاظ
ّ كً ًخإحى منها ٓبيرا حضءا ؤن في جخمثل بميزة خاصت جخميز الجضابش  البترْلُت الجباًت إًشاداث ػٍش
ْسَا اإلاشجبؼت ٔ  حِت ْمً حِت، ؤظلاس البترْ٘ مً بخِلباث بذ  اللامت الىٌِاث ؤن مً اكخباس ؤخش
 الىٌِاث جلٗ معاس ماحلل َزا لِا، الٓحّ ألاخش التي جمثل اللامت باإلًشاداث ؤظاس ي بؽٖل جشجبؽ
ٓدة الطخمت مم اإلاذاخُل البترْلُت ؤدث خُث البترْ٘، ؤظلاس لخِلباث كشطت  البترْ٘ ؤظلاس ك
ٓلّ الحالي الِشن  بذاًت مم لالسجٌاق ٍٓاث ْْص  البرامج خال٘ مً اللام ؤلاهٌاَ ُُاظُت إلى جٓظُم اإلاعخ
ٍٓت اإلالخمذة ٓداث التي الشهم ْكلى. الخىم ٓاصهتها في الاظخِشاس جدُِّ ظبُل في الجضابش بزلتها مً اإلاجِ  م
ُاث، بِؼاق اسجباػِا اإلاٌشغ ًْٗ اللامت  ْمنها ْؤلاحشاءاث، الخذابير مً اللذًذ جبني خال٘ مً اإلادْش
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ْمعاَمخّ مً البترْلُت الجباًت ًابع إًشاداث المخصاص ٓإداة ٌلخبر الزي ؤلاًشاداث طبؽ  حِت 
ٍٓل في مباؼشة هير ؤْ مباؼشة بصٌت ْلت حِت مً اإلايزاهُت عجض جم ْمدا  ، َٓم ؤخٔش  مً اُخصادَا جى
ٍٓش إًشاداث اإلاصذس ألاظاس ي حلخبر التي البترْلُت الوير الاُخصادًت الِؼاكاث جىمُت خال٘  الجباًت لخؼ
ٓرج حذًذ للىمٓ،  العجض ْجدمل اإلاالُت العُاظت كلى صُاهت الِذسة ؤن إال اللادًت إلى هاًت جبني هم
ٓاصوي ماصالذ ٓهت اإلا  .البترْ٘ بخِلباث ؤظلاس مَش
ٓكت مً الىخابج هزٓش منها:نخائج الدزاطت- 1 :  وعخيخج مً خال٘ َزٍ الذساظت مجم
ٓاٍ؛ -  اسجباغ الاُخصاد الجضابشي بإظلاس البترْ٘ ًجللّ ًخإزش باألخذار التي جدذر كلى معخ
ْسصُذَا؛ -  َىاْ جإزير مباؼش لخويراث ؤظلاس البترْ٘ كلى اإلايزاهُت اللامت 
-  ّ ْرلٗ كً ػٍش ْججىب خؼش اهخٌاطِا  ْلت الجضابش الاظخٌادة مً اسجٌاق ؤظلاس البترْ٘  مدا
إوؽاء صىذَْ طبؽ ؤلاًشاداث اللامت باإلطاًت إلى الُِام ببرامج ؤلاهٌاَ خال٘ الٌترة اإلامخذة 
، ألامش الزي ًمًٕ مً الحذ مً جِلباث ؤلاهٌاَ اللام كىذ الخوير في مذاخُل 2015-2000مً 
 .البترْ٘، إال ؤن الىخابج اإلاخدصل كليها لم جًٕ في اإلاعخٔٓ اإلاؼلٓب
ْلت إخال٘ الجباًت اللادًت مدل  :الاكتراخاث- 2 ْمدا كذم الاكخماد الٕلي كلى الِؼاق البترْلي 
الجباًت البترْلُت إلى حاهب الاظخٌادة مً ججاسب البلذان الىاجحت ًُما ًخص إداسة كابذاث 
 البترْ٘؛ 
 الخٓحّ إلى اظخوال٘ الؼاُاث اإلاخجذدة؛ -
ْالخذماث؛ - ٓ ُؼاق العُاخت  جُا هد ْجذٍس ٍٓلُت  ْالصىاكت الخد  الاَخمام بِؼاق الٌالخت 
ٓاَ  - سة الخٓحُّ إلى جدعين الجاهب اإلاالي، مً خال٘ جيؽُؽ ألاظ ْاُم الجضابش خالُا ًٌشض طْش
 .اإلاالُت
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